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vMOTTO
“It’s something unpredictable, but in the end it’s right”
(Green day lyrics)
“Semua pertanyaan selalu berpasangan dengan jawaban, untuk keduanya bertemu 
yang dibutuhkan waktu”
(Dewi Lestari)
“I don’t stop when i’m tired, i only stop when i’m done”
(Marilyn Monroe)
“Saya hanya percaya pada satu hal, kekuatan dari keyakinan manusia”
(Joseph Stalin)
“Jutaan orang yang telah ada di bumi ini sebelum kita telah melalui ini semua, 
jadi ini hanyalah pengalaman yang kita semua lakukan bersama”
(Ted Buddy)
“Niat saja tidak cukup, perlu kolaborasi dengan elemen lain yakni ikhtiar dan doa 
agar ketiganya bersinergi dalam lantunan ritme proses dan hasil yang berkesan”
(Penulis)
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ABSTRAK
RAHMY HAFIFA. D0112075. Collaborative Governance dalam Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu 
Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2016.
Penelitian ini membahas penyelenggaraan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Kota Surakarta yang menjadi wadah kerjasama bagi aktor pemerintah maupun 
aktor non pemerintah dalam mengatasi persoalan lalu lintas. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan kolaborasi dalam Forum 
LLAJ Kota Surakarta dan mengidentifikasi hambatannya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dalam 
penelitian diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Pemilihan informan 
dilakukan secara purposive dan snowball sampling. Validitas data menggunakan 
cara triangulasi sumber data. Teknik analisa data menggunakan model analisis 
interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Forum LLAJ Kota Surakarta belum 
terselenggara secara maksimal. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota 
Surakarta hanya memenuhi beberapa kriteria collaborative governance. Dan 
terdapat beberapa poin yang belum terpenuhi yakni motivasi masing – masing 
anggota untuk terlibat dalam forum masih kurang, anggota yang terdaftar dalam 
forum bersifat inklusif namun dalam pelaksanaannya belum melibatkan seluruh 
aktor di dalamnya, dialog face to face dan komunikasi langsung masih kurang. 
Hambatan kolaborasinya yakni terkait struktur jaringan yang cenderung 
membentuk hirarki, tidak adanya kebebasan untuk melakukan kolaborasi, alokasi 
sumber daya keuangan yang masih kurang, belum adanya kontrol kualitas, dan 
juga masih adanya ego struktural.
Kata Kunci : Collaborative governance, Forum LLAJ, hambatan
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ABSTRACT
Rahmy Hafifa. D0112075. Collaborative Governance in Traffic and 
Transportation Forum of Surakarta. Thesis. Public Administration Program, 
Faculty of Social and Political Science, Sebelas Maret University, Surakarta, 
2016.
This study discusses the organization of the Traffic and Transportation Forum in 
Surakarta that becomes a forum of cooperation for the actor government and non-
government actors in addressing traffic issues. The purpose of this research was to 
know the implementation of collaboration in the LLAJ Forum Surakarta and 
identify the resistances. 
The method used is descriptive qualitative. Sources of data in this study was 
obtained through interviews and documentation. The selection of informants is 
done by purposive and snowball sampling. The validity of the data used 
triangulation of data sources. Data analysis technique used an interactive model.
The results showed that the implementation of LLAJ Forum in Surakarta has not 
been maximal. The traffic and Transportation Forum in Surakarta only fulfill 
some criterias for collaborative governance. Moreover, there are some points that 
have not been fulfilled namely motivation of each member to engage in the forum
is still lacking, registered members in the forum are inclusive but practically they 
have yet to involve the entire actor in it, face to face dialogs and direct 
communication is still lacking. Collaboration resistances are related to the 
network structures that tend to form a hierarchical, the lack of freedom to 
collaborate, the lack of financial resources allocation, no quality control, and also 
the persistence of structural ego.
Keywords : collaborative governance, Forum LLAJ, resistances
